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l'avenir des peuples pasteurs 
R.S. Musanqi, Sous vice-chancelier, Université de Nairobi (Kenya) 
L'avenir des peuples pasteurs intéresse particulièrement le Kenya, et mes 
collègues et moi-même attendons beaucoup des résultats de cette conférence. Je 
voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de l'étran- 
ger en espérant qu'ils passeront un excellent séjour au Kenya. 
Le développement pastoral nous offre l'occasion exceptionnelle d'améliorer 
l'industrie de l'élevage, tout particulièrement en ce qui a trait à la production de 
protéines dans un monde qui souffre de carences dans ce domaine. Il nous offre 
aussi la possibilité d'examiner les schémas sociaux et économiques des régions 
pastorales, tels que nomadisme ou utilisation collective des ressources. Par le 
passé, nous avons accordé une grande attention au développement agricole et 
nous nous sommes très peu intéressés au secteur pastoral. Pourtant, dans de 
nombreux pays d'Afrique et du Proche-Orient, la production pastorale est l'une 
des composantes fondamentales de la subsistance locale, un bien clé sur les 
marchés d'exportation et un élément important de l'utilisation des terres 
domaniales. Ainsi par exemple, au Kenya, pays renommé pour son agriculture 
bien établie, plus de 75 % des terres sont arides ou semi-arides et exploitées 
principalement par les producteurs de bétail. 
Sans vouloir préjuger le cours que prendront nos discussions, je voudrais 
cependant proposer que l'on s'efforce au cours de cette conférence de répondre à 
deux questions importantes pour le développement des peuples pasteurs. 
En premier lieu, on cite fréquemment des questions d'éthique et d'économie 
lorsque l'on parle du développement pastoral. Malheureusement, c'est souvent 
pour opposer le développement à la tradition. Il faudrait que l'on considère cette 
question sous l'angle de la transformation des pâturages en terres agricoles 
exploitées en culture pluviale, ce qui amène par exemple les méthodes de gestion 
des troupeaux, qui jusque-là étaient fondées sur des systèmes de subsistance 
traditionnels, à se transformer en un système organisé de production et de 
commercialisation de la viande. 
En second lieu, nous avons l'obligation de protéger les droits et la sécurité 
économique que possèdent en propre les peuples pasteurs, y compris leur 
pouvoir de contrôle sur leurs terres, tout en assurant un développement conforme 
aux objectifs nationaux. 
Le développement des peuples pasteurs est un processus social et politique, 
et non seulement technique, et si l'on veut promouvoir la notion de progrès 
inhérente à celle de développement, il nous faut apprendre à ne plus tomber dans 
les erreurs commises dans le passé et à infléchir les orientations à l'avenir. A ce 
titre, le rôle de la recherche technique et sociale est indispensable. Les universités 
doivent s'intéresser activement au développement grâce à la recherche, en s'ef- 
forçant d'allier les principes aux réalités pratiques. 
Le programme de cette conférence, qui reconnaît que le problème du 
développement pastoral a une portée internationale, est avant tout d'intensifier 
les échanges entre trois groupes dont les rôles sont bien distincts. 
DISCOURS D'OUVERTURE 33 
Les chercheurs universitaires s'intéressant particulièrement au pastora- 
lisme à partir des perspectives offertes par les sciences sociales; 
Les représentants des instituts de recherche ayant des responsabilités plus 
larges en matière de développement; et 
Le personnel opérant au sein des organismes nationaux et internationaux 
qui s'acquitte des tâches de développement dans la pratique. 
Les orientations de ces trois groupes ne seront peut-être jamais indentiques, 
ni même en accord les unes avec les autres, parce que leurs objectifs et leurs 
obligations diffèrent. Il leur appartient toutefois d'unir leurs efforts pour que des 
dichotomies telles que théorie et pratique, social et technique, problèmes isolés et 
ensemble intégré, ou même, perspectives à court terme et perspectives à long 
terme, se renforcent et se complètent entre elles au lieu de s'opposer. 
Un problème tel que celui du développement pastoral est, par sa nature 
même, pluridisciplinaire. Les liens entre disciplines ainsi que les différents niveaux 
d'orientation doivent se refléter au maximum dans le dialogue qui s'instaure lors 
d'une conférence comme celle-ci, à qui l'on demande par ailleurs d'élaborer une 
synthèse des différentes opinions. De toute évidence, il est nécessaire que la 
tradition consistant généralement dans les sciences sociales à procéder à des 
recherches intensives sur le terrain dans un secteur important du pastoralisme, en 
s'intéressant à l'optique des gens définis en tant qu'unité sociale, soit appelée à 
s'ouvrir à d'autres disciplines importantes telles que gestion des grandes étendues 
de pâturage, économie agricole, géographie et écologie qui, toutes, contribuent à 
mieux faire comprendre le développement pastoral. 
Enfin, les différents sujets de la conférence portent sur des domaines de 
recherche positive dont aucun n'appartient à un domaine en particulier mais qui 
tous bénéficient de l'apport de nombreuses disciplines. La démarche pluridiscipli- 
naire bénéficie de la collaboration de personnes ayant des compétences diverses 
et de leur ouverture à différents courants, différentes orientations et différentes 
théories. Lorsque la conférence abordera la définition des priorités de recherche, 
je souhaite que les différents apports soient à la hauteur des problèmes posés et 
que l'on puisse en dégager des points d'accord et de divergence, sinon des 
solutions et des méthodes, du moins en ce qui concerne les problèmes qui sont au 
coeur du développement d'un secteur pastoral complexe mais dont l'importance 
est fondamentale. 
En conclusion, je souhaite beaucoup de succès à la conférence et c'est avec 
plaisir que je proclame l'ouverture des travaux. 
